平成24年度医科学修士課程 by 富山大学医学会
学位記番号 富医薬博甲第８２号
ナガ タ ユタカ
氏 名 永田 豊
博士論文名 Effect of Keishibukuryogan on Endothe-
lial Function in Patients with Metabolic
Syndrome-Related Factors: A Controlled
Clinical Trial with Cross-Over Design
（メタボリックシンドローム関連因子を有
する患者の血管内皮機能に及ぼす桂枝茯苓
丸の効果：クロスオーバーデザインによる
比較臨床試験）
備 考 東西統合医学専攻（和漢診療学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第８３号
ヨネザワ リ カ
氏 名 米澤 理可
博士論文名 Central versus peripheral impact of
estradiol on the impaired glucose metabo-
lism in ovariectomized mice on a high-fat
diet
（エストロゲンの中枢及び末梢投与が卵巣
摘出・高脂肪食負荷マウスの糖代謝改善に
与える影響）
備 考 東西統合医学専攻（産科婦人科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第５０８号
フルイチ アツ シ
氏 名 古市 厚志
博士論文名 Altered neural basis of self-referential
processing in schizophrenia: an fMRI
study
（統合失調症における自己参照過程の神経
基盤の変化：機能的磁気共鳴画像研究）
備 考 認知・情動脳科学専攻（精神神経医学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第５０９号
タケウチ マサ シ
氏 名 竹内 正志
博士論文名 Effect of sleep on memory organization
（記憶の組織化に対する睡眠の効果につい
て）
備 考 認知・情動脳科学専攻（精神神経医学）
学位記番号 富医薬博甲第８８号
ヤマコシ タカ コ
氏 名 山腰 高子
博士論文名 Molecular characterization of trichohyalin
like１protein and its expression in human
skin and cultured keratinocytes
（Trichohyalin like１蛋白質の構造解析と
ヒト皮膚および培養表皮角化細胞における
発現の検討）
備 考 東西統合医学専攻（皮膚科学）
（平成２３年１０月～平成２４年９月）
論文による博士
該当者なし
医科学修士課程
学位記番号 富医薬修第３３８号
タカシナ ミチノリ
氏 名 高階 道徳
博士論文名 敗血症性急性肺傷害に対するアンチエイジ
ングポリフェノール・resveratrolの治療効
果
備 考 分子医科薬理学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３３９号
パク シュウホン
氏 名 朴 秀 虹
博士論文名 Rapid generation of super-antibodies
using rabbit ISAAC
（ウサギISAAC法を用いたスーパー抗体
の迅速作製）
備 考 免疫学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３４０号
ミネムラ ハジメ
氏 名 峯村 創
博士論文名 労働者集団における入浴方法と睡眠の質と
の関連
備 考 保健医学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３４１号
ワ チ ヒロアキ
氏 名 和知 弘朗
博士論文名 豊かな環境飼育が不安行動に及ぼす影響
備 考 システム情動科学
学位授与 47
学位記番号 富医薬修第３４２号
タカハシ キヌ ヨ
氏 名 高橋 絹代
博士論文名 臓器提供施設の負担軽減のための検討
備 考 危機管理医学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３９９号
ヌノムラ サ ユ リ
氏 名 布村 さゆり
博士論文名 Focal pulmonary alveolar proteinosis is a
common reaction in idiopathic pulmonary
fibrosis
（特発性肺線維症における肺胞蛋白症様反
応の臨床病理学的検討）
備 考 病態・病理学
富山大医学会誌 ２３巻１号 ２０１２年48
